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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le service régional de l’archéologie a été sollicité au mois d’avril 2011 par les gérants du
camp  touristique  d’Angoulême  sur  la  commune  de  Mana,  suite  à  la  découverte  de
céramiques  amérindiennes  sur  le  chemin  d’accès  devant  leur  carbet  restaurant.  Le
ruissellement des précipitations météoriques sur la piste principale a révélé la présence
de deux céramiques imbriquées dont les bords avaient disparu suite à l’érosion et au
passage répété des véhicules circulant sur le site. Les agents du SRA ont décidé sur
place de l’enlèvement de ces artefacts pour éviter leur disparition totale et inéluctable
dans le contexte. Une prospection des lieux a par ailleurs révélé la présence d’autres
dépôts de ce type plus ou moins bien conservés mais situés hors passage d’engins et qui
ont été laissés en place. D’autres encore, marqués par la présence de quelques tessons
préservés et affleurants, ont été récupérés.
2 La céramique principale de forme ouverte et qui contenait un autre vase partiellement
conservé  a  pu  être  prélevée  en  bloc  pour  être  traitée  au  dépôt  archéologique  de
Cayenne. La fouille du remplissage, extrêmement induré et contaminé au tiers de son
épaisseur par  les  écrasements  mécaniques et  les  percolations,  n’a  livré  aucun objet
associé ou élément anthropique (ossement par exemple), susceptible d’en caractériser
la fonction.
3 Le  site  archéologique  d’Angoulême  (973060003)  est  signalé  par  Sandra  Kayamaré
en 1997 comme site amérindien de hauteur, en fait un éperon barré. Un relevé
topographique des vestiges de l’ensemble et notamment du fossé est réalisé en 2002 à la
demande  du  SRA  (Lemaire,  Hildebrand,  Mangvoradeth)  et  en 2009  une  datation
radiocarbone sur charbon de bois donnera une fourchette chronologique qui se situe
entre  1427  et  1470 apr. J.-C.  (Lyon 4949  Sac A-10421).  La  découverte  sur  le  site  d’un
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tesson  associable  à une  influence  stylistique  Koriabo  reste  compatible  avec  une
occupation tardive, peu de temps avant l’arrivée des Européens si l’on se fie à la seule
datation absolue disponible.
4 Le site d’Angoulême, implanté sur un relief qui domine un méandre de la Mana et dont
l’accès est barré par un fossé d’une dizaine de mètres de long pour environ 1,80 m de
large et 2 m de profondeur dans son état actuel, est le seul de ce type recensé pour
l’heure à proximité relative de la bande côtière de l’Ouest guyanais (fig. 1). À la lumière
des dernières recherches de terrain sur les sites de hauteur du bas Oyapock, l’intérêt
archéologique pour cet éperon barré devrait être reconsidéré.
 
Fig. 1 – Fossé du site
Cliché : SRA Guyane.
5 Bien que très perturbé par la construction des carbets touristiques et autres structures
d’habitat, la présence de dépôts céramiques en place révélée récemment par l’érosion
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Fig. 2 – Céramiques collectées en 2011
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